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Resumen
Introducción:  Los  cuerpos  de  psammoma  son  calciﬁcaciones  bien  circunscritas.  Están  descritas
en una  serie  de  neoplasmas.
Caso  clínico:  Paciente  mujer  de  37  an˜os  de  edad,  con  obesidad  leve  es  sometida  a  gastrectomía
tubular por  obesidad,  posterior  a  la  evaluación  por  el  equipo  multidisciplinario.  La  biopsia
postoperatoria  informa  de  la  presencia  de  cuerpos  de  psammoma  en  la  mucosa  gástrica.
Discusión: Este  es  el  primer  caso  publicado  de  cuerpos  de  psammoma  en  la  mucosa  gástrica  tras
manga gástrica.  La  paciente  constituye  un  desafío  en  su  seguimiento  para  detectar  alteraciones
en la  mucosa  gástrica.
© 2016  Sociedad  de  Cirujanos  de  Chile.  Publicado  por  Elsevier  Espan˜a,  S.L.U.  Este  es  un  art´ıculo
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Psammoma  bodies  in  gastric  mucosa  after  sleeve  gastrectomy:  A  presentation  of  a
case
Abstract
Background:  Psammoma  bodies  are  a  well  circumscribed  calciﬁcations.  They  are  described  in
some neplasms.Cómo  citar  este  artículo:  Díaz  J.  R,  et  al.  Cuerpos  de  psammoma  en  mucosa  gástrica  tras  manga  gástrica:  presentación
de  un  caso  clínico.  Rev  Chil  Cir.  2016.  http://dx.doi.org/10.1016/j.rchic.2016.09.002
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Case  report:  Female  37  year-old  patient  with  mild  obesity,  a  sleeve  gastrectomy  was  perfor-
med. The  biopsy  showed  the  presence  of  psammoma  bodies  in  gastric  mucosa.
Discussion:  This  is  the  ﬁrst  case  of  psammoma  bodies  in  gastric  mucosa  after  a  sleeve  gastrec-
tomy. This  patient  is  a  challenge  to  detect  mucosa  abnormalities  in  the  future.
© 2016  Sociedad  de  Cirujanos  de  Chile.  Published  by  Elsevier  Espan˜a,  S.L.U.  This  is  an  open
access article  under  the  CC  BY-NC-ND  license  (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/
4.0/).
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La  paciente,  en  sus  controles  postoperatorios,  ha  mos-
trado  una  pérdida  de  exceso  de  peso  dentro  de  rangos
esperados,  además  no  ha  presentado  síntomas  de  reﬂujo
gastroesofágico.
Figura  1  Mucosa  gástrica  corporal,  con  foco  de  metapla-
sia intestinal  y  calciﬁcación  foveolar  quística.  Tinción  de
hematoxilina-eosina  ×10.ntroducción
os  cuerpos  de  psammoma  son  calciﬁcaciones  distróﬁcas,
ien  circunscritas,  redondeadas  y  que  miden  entre  5-100  m
e  diámetro1.  Están  descritas  en  una  serie  de  neoplas-
as,  como:  carcinoma  papilar  de  tiroides,  meningiomas  y
umores  ováricos2,3.  También  han  sido  descritas  en  casos
e  carcinoma  gástrico,  sin  embargo  constituyen  un  hallazgo
aro  en  las  piezas  patológicas  de  gastrectomías4.
aso clínico
aciente  mujer  de  37  an˜os  de  edad,  con  antecedentes
órbidos  de  hipotiroidismo,  dislipidemia  y  resistencia  a  la
nsulina.  No  presenta  antecedentes  médicos  de  importancia
amiliar  y  tampoco  antecedentes  de  cáncer.  Consulta  con
istoria  de  varios  intentos  para  bajar  de  peso,  tratamiento
uiados  por  nutricionista,  sin  resultado.  Al  momento  de  la
onsulta  la  paciente  mide  167  cm  y  pesa  90  kg  (índice  de
asa  corporal:  32  kg/m2).  Se  le  solicitan  exámenes  preo-
eratorios  (tabla  1),  y  se  envía  a  evaluación  por  el  equipo
ultidisciplinario.
La  biopsia  de  la  endoscopia  mostró  una  gastritis  cró-
ica  inespecíﬁca,  y  un  pólipo  gástrico  de  tipo  fúndico,  sin
alignidad.  Evaluada,  la  paciente,  por  nuestro  equipo,  se
ecide  realizar  una  gastrectomía  tubular  laparoscópica,  pre-
ia  terapia  de  erradicación  de  H.  pylori  durante  14  días.
a  cirugía  se  llevó  a  cabo  sin  incidentes,  con  una  buena
volución  postoperatoria.  La  biopsia  de  la  pieza  operatoriaCómo  citar  este  artículo:  Díaz  J.  R,  et  al.  Cuerpos  de  psammo
de  un  caso  clínico.  Rev  Chil  Cir.  2016.  http://dx.doi.org/10.10
nforma  de:  segmento  gástrico  con  revestimiento  mucoso
e  tipo  corporal,  que  exhibe  extensa  metaplasia  intesti-
al  completa,  sin  atipias,  frecuentes  glándulas  quísticas,
Tabla  1  Exámenes  preoperatorios
Examen  Resultado
Radiografía  de  tórax  Normal
Ecotomografía
abdominal
Hígado  graso  difuso
Laboratorio  Hiperinsulinemia,
dislipidemia
Endoscopía  digestiva  alta Pólipo  gástrico,
gastropatía  erosiva
prepilórica,  test  ureasa
positivo F
eoquitos  de  calciﬁcación  distróﬁca  y  cuerpos  de  psamomma
n  los  lúmenes  glandulares  (ﬁgs.  1  y  2).ma  en  mucosa  gástrica  tras  manga  gástrica:  presentación
16/j.rchic.2016.09.002
igura  2  Un  cuerpo  psamomatoso.  Tinción  de  hematoxilina-
osina  ×40.
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Cuerpos  de  psammoma  en  mucosa  gástrica  tras  manga  gástr
Discusión
Los  cuerpos  de  psammoma  son  calciﬁcaciones  bien  circuns-
critas,  laminadas  y  concéntricas.  Al  parecer  se  originan  por
el  depósito  de  hidroxiapatita  en  células  en  vías  de  degene-
ración,  así  en  los  casos  de  cáncer  gástrico  al  parecer  estos
se  forman  debido  al  constante  recambio  celular  debido  a
la  necrosis  tumoral1--7.  Lo  más  frecuente  en  cáncer  gás-
trico  es  que  las  calciﬁcaciones  sean  en  parche  y  ocurran
dentro  de  lagunas  de  mucina8.  Los  cuerpos  de  psammoma
son  extremadamente  raros  en  casos  de  cáncer  gástrico,
con  escasas  publicaciones  en  la  literatura4,7--9,  y  no  existen
casos  a  nivel  mundial  de  biopsias  posgastrectomía  vertical
que  muestren  estos  hallazgos.  Nuestro  caso  clínico  consti-
tuye  el  primer  caso  publicado  tras  manga  gástrica,  siendo
una  paciente  totalmente  asintomática  y  sin  antecedentes
de  cáncer  en  su  familia.  Creemos  que  este  caso  consti-
tuye  un  desafío  para  el  seguimiento,  especialmente  desde  el
punto  de  vista  endoscópico,  para  adelantarnos  a  cualquier
tipo  de  alteración  que  aparezca  durante  su  evolución  en  la
mucosa  gástrica  u  otro  órgano  donde  han  sido  descritos  estos
hallazgos.
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